





























































































































































































































































































































































































































































































































国 人 民 银 行,http://www.pbc.gov.cn/publish/huobi-
zhengceersi/3131/2010/20100915161805939380862/
20100915161805939380862_.html.
[9]陈莲.中国外债变动与经济调节[J].中国信用
卡,2010年9月.根据不同的偿债期限，外债有短期外
债和中长期外债之分，前者包括QFII、贸易融资和国
际游资，后者则投向各类实业和公共服务.
（责任编辑：贾伟）
①大陆目前的产权市场基本上还是一种隶属于各级地方政府管辖的，相对独立的市场组织。因此，其对柜台交易市场的定位，
是将其定位为地区性或区域性的资本市场。实际上，大陆已经先后在武汉、淄博、天津、沈阳等十几个城市形成了将企业股权公
开挂牌交易的地方性股权交易市场，这些市场绝大多数由地方政府正式或非正式批准成立的。
【金融观察】
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